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У­ статті­ розглядаються­ проблеми,­ які­ виникають­ під­ час­ реалізації­ концепції­ сучасного­
управлінського­обліку­для­українських­підприємств­за­допомогою­впровадження­нових­систем­
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Внедрение управленческого учета в систему хозяйственного 
мониторинга деятельности в условиях глобализации
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Постановка проблеми. 
Управління­ господарською­ діяль-ністю­є­складним­і­комплексним­процесом,­ важливою­ компонен-
тою­якого­є­система­інформаційного­забез-
печення­–­управлінський­облік.­Основною­







ньо­ високу­ зарегульованість­ бізнесових­
процесів,­з­одного­боку,­та­високі­штрафні­
санкції­ за­ низької­ купівельної­ спромож-
ності­ населення­ країни,­ з­ іншого­ боку.­
Окрім­ цього,­ законодавчо,­ нормативно­ та­
емпірично­ не­ виявлено­ явних­ прикладів­
успішності­ впровадження­ управлінського­
обліку­ на­ підприємствах,­ розвитку­ інсти-
туту­ управлінського­ обліку.­ Тому­ пробле-
ми­ впровадження­ управлінського­ обліку­
в­ систему­ господарського­ моніторингу­























випадках­ порушення­ вітчизняного­ законо-
давства.
Мета дослідження.­Виявити­можливості­




Виклад основного матеріалу. 
Управлінський­облік­–­процес,­який­спри-
яє­ безперервному­ вдосконаленню­ процесів­




ня­ стратегічних,­ тактичних­ і­ оперативних­




люційного­ розвитку­ і­ поступовість­ форму-
вання­ концептуальних­ підходів­ до­ теорії­ і­
практики­застосування.­В­умовах­посилення­
конкуренції­ на­ вітчизняному­ ринку­ питан-
ня­ про­ необхідність­ налагодження­ системи­
управлінського­обліку­на­підприємствах­для­
багатьох­ прогресивних­ керівників­ є­ акту-
альним.­Підвищена­увага­до­управлінського­
обліку­зумовлена­факторами,­специфічними­
для­ сучасного­ бізнесу:­ постійним­ зростан-










Основними­ проблемами­ під­ час­ фор-
мування­ концепції­ сучасного­ управлінсь-
кого­ обліку­ для­ українських­ підприємств­ є­
впровадження­ нових­ систем­ обліку­ витрат­
локально­ для­ кожного­ підприємства­ і­ роз-
роблення­нових­підходів­до­калькулювання­
собівартості­ продукції­ (робіт,­ послуг).­Сут-
тєвим­ гальмом­ поширення­ управлінського­
обліку­в­країні­залишається­відсутність­чіт-
кого­ визначення­ переліку­ складників­ дано-
го­ обліку.­ Завдяки­ управлінському­ обліку­
бухгалтер­ за­ потребою,­ крім­ власне­ обліку­
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обліку, а також 
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Процес­ провадження­ (вдосконалення)­
системи­ управлінського­ обліку­ необхід-
но­ проводити­ обмірковано,­ поетапно,­ з­





Однією­ з­ таких­ систем,­ яка­ в­ даний­
момент­вже­набула­широкого­поширен-
ня­ в­ США­ й­ Європі­ та­ тільки­ починає­
свій­ розвиток­ в­ Україні,­ є­ збалансова-
на­ система­ показників­ (на­ англ.­ –­ The­
Balanced­ Scorecard,­ BSC).­ Загальна­ ха-





–­трансформує стратегію компанії на­
чотири взаємопов'язані перспективи і 
робить можливою конкретизацію 
стратегічних цілей;­
–­являє собою систематичну методику 
трансформації бачення і стратегії 
організації на­ плани дій окремих 
співробітників;­
–­є­ інтегрованою концепцією 
стратегічно-сфокусованого управління 
організацією;­
–­для того­ щоб приступити до 
побудови системи Balanced­Scorecard,­
потрібно вже мати розроблену стратегію 
розвитку компанії, а вже на підставі її 
вирішити, які перспективи мають бути 
обрані, і до якого рівня­ треба провести 
декомпозицію.­





показники (те, чим 




–­тісний зв'язок з 


























Процес­ побудови­ BSC­ має­ на­ увазі­
повне­роз'яснення­та­документування­того,­
якою­має­бути­стратегія­і­що­саме­необхід-
но­ виконати­ для­ досягнення­ поставлених­




Scorecard­ на­ підприємстві­ сприяє­ веден-
ню­ до­ «прозорості»­ всіх­ показників.­ Тим­
часом­ це­ не­ означає,­що­ режими­ безпеки­
даних­і­секретності,­на­підтримку­яких­заз-
вичай­ витрачається­ чимало­ сил­ і­ коштів,­
принципово­ скасовуються.­ З­ одного­боку,­
підприємства­хочуть,­щоб­їх­співробітники­
мали­доступ­до­загальної­стратегії,­розумі-
ли­ і­ поділяли­ її.­ Постійний­ контакт­ і­ ро-
зуміння­стимулюють­їх­творчість,­оскільки­
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Підприємства­ не­ можуть­ розраховувати­




















Вартість­активів на одного співробітника, 
грн/ос.­
Прибуток на одного співробітника, грн/ос.­




Група 2 –­показники аспекту клієнтів:­
Частка ринку, контрольована компанією,%­
Зростання обсягу продажів за рахунок вже 
наявних клієнтів, грн­
Зростання обсягу продажів за рахунок 
залучених клієнтів, грн­
Приріст кількості клієнтів,­%­
Кількість клієнтів, які перейшли до 
конкурентів­
Кількість клієнтів, які перейшли від 
конкурентів­
Кількість клієнтів на одного співробітника­
Середній час виконання замовлення, годин­
Індекс задоволеності споживачів 
(розраховується шляхом анкетування),­%­
Індекс прихильності споживачів,­%­
Питома вага укладених угод у загальній 
кількості контрактів з покупцями,­%­
Середній розмір поставок одному клієнту 
на місяць, грн­
Група 3 –­показники­аспекту­бізнес-процесів:­
Вартість ключових бізнес-процесів (розраховується за допомогою, наприклад, 
процесно-орієнтованого обліку витрат –Activity­Based­Costing)­
Тривалість операційного циклу, дні­
Частка забракованої продукції,­%­
Питома вага своєчасно виконаних замовлень,­%­
Середня трудомісткість виготовлення виробу­
Середній період часу від моменту оформлення замовлення до моменту його 
виконання, дні­
Кількість рекламацій користувачів, шт.­
Зростання продуктивності праці­співробітників,­%­
Витрати на виправлення помилково ухвалених управлінських рішень у­ загальній 
сумі адміністративних витрат,­%­





























соналу.­ Практично­ всі­ керівники­ проектів­





3.­ Якість­ первинної­ інформації­ та­ ме-
ханізми­ її­ збору.­ Ця­ проблема­ пов'язана­ зі­








5.­ Моральна­ і­ професійна­ неготовність­
підприємствадо­ змін.­ Як­ правило,­ до­ про-
екту­із­впровадження­змін­залучаються­під-





7.­ Зайва­ деталізація­ цілей.­ Велика­ кіль-
кість­стратегічних­цілей­ (зустрічаються­ви-
падки­ з­25–30­цілями)­ і­ близько­п'ятдесяти­




мих­ компаніях­ здаються­ дуже­ привабливи-
ми.­ Представлена­ система­ збалансованих­




системи­ показників,­ не­ забезпечує­ збалан-
совану­ та­ ефективну­ роботу­ підприємства.­











відсутність­ практичного­ досвіду,­ теоретич-
ної­ та­ законодавчої­нормативної­бази­щодо­
ведення­призводять­до­незадовільного­його­




користь­ активного­ упровадження­ управлін-
ського­ обліку.­ Таким­ чином,­ основна­ пере-
вага­ управлінського­ обліку­ полягає­ в­ тому,­
що­ використовуючи­ зовнішню­ та­ внутріш-
ню­ інформацію,­ він­ забезпечує­ потреби­ не­
тільки­виробництва,­а­й­маркетингу,­управ-
ління­ ресурсами­ та­ інших­ напрямів­ бізне-
су.­ Управлінський­ облік­ здійснює­ аналіз­
діяльності­з­урахуванням­як­поточних,­так­і­
довгострокових­ цілей,­ інформаційно­ забез-
печує­ розробку­ управлінських­ рішень.­Але­
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